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a construção da Crítica 
Sobre Tipologia, a Regra e o Modelo, o Tratado de Vitrúvio,  
Solà-Morales e a fragilidade da arquitectura contemporânea... Para além das metanarrativas. 
 
Trabalho de Síntese apresentado no âmbito das Provas de Aptidão Pedagógica e Capacidade Científica 
Departamento de Arquitectura da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra 
Nuno Carlos Pedroso de Moura Correia, 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desenho da capa, ‘Anjo Ajoelhado’, 125 x 60 mm, pena e tinta, Leonardo da Vinci, c. 1480 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trabalho de Síntese apresentado para os fins previstos na alínea b) do nº 2, do artigo 58º do 
Estatuto da Carreira Docente Universitária, Decreto Lei nº 448/79, de 13 de Novembro, com as 
alterações introduzidas pela Lei nº19/80, de 16 de Julho, no âmbito da prestação de Provas de 
Aptidão Pedagógica e Capacidade Científica. Orientado pelo Prof Arq Alexandre Alves Costa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
